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ABSTRAK  
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH 
DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA 38 
KABUPATEN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2015 
 
Erwinda Agnesia V A 
F1115012 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu berupa Rasio Derajat Desentralisasi 
Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Alokasi Belanja 
Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 38 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Alat analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah analisis data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa: 1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap 
IPM 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD 
berpengaruh signifikan terhadap IPM 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 
berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM 4) Rasio Alokasi Belanja Modal 
berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM. Dari hasil tersebut diharapkan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu memberikan porsi yang optimal pada 
bidang-bidang yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu 
dengan lebih mengoptimalkan pengeluarannya pada belanja modal untuk 
pelayanan publik dibandingkan dengan belanja operasional maupun belanja 
pegawai.  
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), Provinsi Jawa Timur.  
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL 
PERFORMANCE TO HUMAN DEVELOPMENT INDEX  ON 38 
DISTRICT/CITIES IN EAST JAVA PROVINCE 2011-2015 
 
Erwinda Agnesia V A 
F1115012 
 
 This research is meant to examine the influence financial performance of  
local government (Ratio Degree of Decentralization, Regional Financial 
Independence Ratio, Ratio of Local Revenue Efectiveness, Regional Financial 
Efficiency Ratoi, and Capital Expenditure Allocation Ratio) on Human 
Development Index (HDI) in 38 district/city in East Java Province 2011-2015. 
Analysis of the data in this research is panel data. The data used in this research 
is secondary data. The result of this research show that 1) The Ratio Degree of 
Decentralization has positive and significant to the Human Development Index 2) 
The Regional Financial Independence Ratio and Regional Efficiency Ratio has 
negative and significant to the Human Development Index 3) The Ratio of Local 
Revenue Efectiveness has no siginificant and negative effect to Human 
Development Index 4) The Capital Expenditure Allocation Ratio has no 
significant and positive effect to Human Development Index. From these results, 
the East Java Provincial Government is expected to provide optimal portion in the 
areas that support the improvement of people's welfare by optimizing their 
expenditure on capital expenditure for public services compared to operational 
expenditure and personnel expenditure. 
Keyword: financial performence of local government, Human Development Index, 
East Java Province.  
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